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Introduction: to recover the scale of the city
Yg" Ýpf" qwtugnxgu" kp" c" rnceg" hwnn" qh" jkuvqt{."
cu"c"tguwnv"qh"vjg"cffkvkqp"qh"vjg"nc{gtu"qh"vjg"
Roman, Paleochristian, medieval, Renaissance 
cpf"oqfgtp"ekvkgu" vjcv."chvgt" vjg"uxgpvtcogpvk"
htqo" vjg" 52u." jcu" nquv" nctig" wtdcp" ugevqtu."
vwtpkpi"kpvq"cp"koogpug"ctejcgqnqikecn"ukvg."kp"
vjg"egpvtg"qh"Tqog0
Vq" kpvgtxgpg" qp" kv." ku" c" egtvckpn{" eqorngz"
vgttkvqt{." yjgtgkp" vjg" hggnkpiu" ecp" gogtig"
cdqxg" vjg" tcvkqpcnkv{." cpf" kv" ocmgu" kv" oqtg"













qh" ÐrgtocpgpegÑ." fqgu" pqv" fgrgpf" cu" owej"
qp" vjg" tgeqxgt{"qh"yjcv" gzkuvgf"dghqtg." cu" kp"
vjg"ecrcekv{"qh"vjg"kpvgtxgpvkqp"vq"cuuwog"vjg"
Abstract. The actual area of the Imperial Forums is presented as a big urban 
void in which the scale of the city has been lost. A “no man’s land”, inhospitable, 
to which you could assign the qualifying of “non-place”. A huge and fragmented 
“archaeological park” in which the observer is not able of relate the rests and 
recognise the trace of the ancient forums. This problems have been adressed 
within the framework of the “Workshop of Conservation and Intervention” of 
the MCPA Master of the UPV, in which have been suggested differente strategies, 
both of search of the sewn of the city, and of the recognition of the different 
historical stratums existing on the place. To the same extent, this topic has been 
an international contest object, on which the proposal we have presented comes 
from a “modern” attitude, that helps us going beyond the evocative power of 
the ruin, or from its value as a referent from the past. An attitude which seeks 
to inhabit the ruin, occupy and settle it with architectures that renew its value, 
they are commited with the past and the present, and they guarantee their future 
presence. In this sense, the wanted and searched condition of “presence”, is 
not as supported by the recovery of what have existed as it is by the ability 
of the intervention by accepting the transformations which have happened 
throughout history, introducing in turn a new stratum that besides answering 
the current needs, strengthen its statement as architecture. And all of that, urban 
regeneration is searched through the recuperation of the city’s scale loss.
Keywords: Ruins, urban void, urban regeneration, scale of the 
city, presence.
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kv" vq" pgy" kpvgtxgpvkqpu" vjcv" yknn" gzvgpf" kvu"
gzkuvgpeg"kpfgÝpkvgn{0
Methodology
In this process, it should be underlined as 







vq" dg" uqwteg" qh" kpurktcvkqp" vq" vjg" qdugtxgt."
cpf"vjgtghqtg"vq"uvkowncvg"vjg"kocikpcvkqp"cpf"
etgcvkxkv{0" Kp" vjku"yc{." hqnnqykpi"Jctdkuqp." kv"
yknn" dg" cdng" vq" eqpuvtwev" pgy"ogcpkpiu." cpf"
vjwu"vq"tckug"vjg"rtqokug"qh"vjg"wpegtvckpv{"cpf"
vjg"wpgzrgevgf0
Vjku" ecrcekv{" qh" urqpvcpgkv{" cpf"
wprtgfkevcdknkv{" ku" tgkphqtegf." kh"yg" vcmg" kpvq"
ceeqwpv."kp"ceeqtfcpeg"ykvj"Ycnvgt"Dgplcokp."
vjcv" vjg" vgejpkecn" ecrcekv{" qh" tgrtqfwevkqp/
kokvcvkqp." ngcfu" wu" vq" swguvkqp" kvu" xcnwg" qh"
cwvjgpvkekv{0
Wnvkocvgn{." kv" ujqwnf" dg" wpfgtuvqqf" vjcv"
vjg" cevkqp" qp" vjg" twkp" owuv" dg" uwej" vjcv" d{"
nkxkpi." qeewr{kpi" cpf" eqnqpkukpi" kv"ykvj" pgy"
ctejkvgevwtgu." tgpgyu" kvu" xcnwg." eqookvu"ykvj"
vjg"rcuv"cpf"vjg"rtgugpv."cpf"rtqlgevu"kv"vq"vjg"
hwvwtg."ykvj"oqtg"eqpÝfgpeg"kp"kvu"rgtocpgpeg0
Cpf" yg" tckug" vjcv" htqo" c" etkvkecn" nqqm."
fgxgnqrkpi"c"jkuvqtke"cpcn{uku"cpf"c"rtqhqwpf"
tgeqipkvkqp" qh" vjg" ukvg." vjcv" yknn" cnnqy" wu" vq"
ectt{" qwv" c" rtgekug" ctejkvgevwtg." ukorng" cpf"
cduvtcev."yjgtg"crrn{kpi"vjg"tkijv"fgukip"vqqnu."
yg"yknn"dg"cdng"vq"eqplwicvg"vkog"cpf"jkuvqt{."







qh" vjg" ekv{"jcu"dggp" nquv0"C"Ðpq"ocpÓu" ncpfÑ."
kpjqurkvcdng." vq" yjkej" {qw" eqwnf" cuukip" vjg"
swcnkh{kpi"qh"Ðpqp/rncegÑ0"Dwv"yg"ecp"pgkvjgt"







Urban void in the centre of Rome
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Proposals
Pgy"wtdcp"nkpgct"czku
Hqt" vjcv" rwtrqug." kv" ku" rtqrqugf" c" pgy" czku"
yguv/gcuv." htqo" Rkc¦¦c" Xgpg¦kc" vq" Eqnquugq."
cu" c" uchg" cpf" eqohqtvcdng" rcvj." vjcv" ngxkvcvgu"
qxgt" vjg" Hqtwou." cpf" cnnqyu" vjg" xkgykpi" qh"
vjg" ctejcgqnqikecn" urceg" dgpgcvj" vjg"yc{." cu"
ygnn" cu" kvu" fkogpukqpcn" cpf" eqorqukvkqpcn"
comprehension.
Vq" cejkgxg" kv." yg" rtqrqug" ukz" vtcpuxgtug"
ycnmyc{u."ykvj" c"fqwdng"rwtrqug<" vq" uvcdnkuj"
pqtvj/uqwvj" eqppgevkqp" ekv{" rcvju." cpf" vq"
/Vjg"Ýtuv" qpg." vq" rtgugtxg." cu" c" mg{" wtdcp"
xkgy" qh" Tqog." vjg" wprctcnngngf" rgturgevkxg"
qdvckpgf" kp" vjg"52Óu."ykvj" vjg" crgtvwtg"qh" vjg"
Xkc"fgk"Hqtk"Korgtkcnk."dgvyggp"Rkc¦¦c"Xgpg¦kc"
cpf"Eqnquugq0
-The second one, to introduce an order 
u{uvgo" dgvyggp" vjg" ewttgpv" htciogpvu" qh"
vjg" twkpu." vjcv"yknn" cnnqy" vjg" tgeqipkvkqp" cpf"
fgÝpkvkqp"qh"vjg"qtkikpcn"urcegu"qh"vjg"Hqtwou0
/Vjg"vjktf"qpg."cpf"oquv"urgekcnn{."vq"ugctej"





General view of the intervention; Floor plan of the whole intervention; 
general section of the proposal
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fgnkokv"vjg"fkogpukqp"qh"vjg"Hqtwou."gpcdnkpi"
kvu" ngikdknkv{." vjtqwij" vjg" fgÝpkvkqp" qh" kvu"
qtkikpcn"nkokvu0
Vjg" yguv/gcuv" rcvj" *Rkc¦¦c" Xgpg¦kc" Î"
Eqnquugq+." ku" fgÝpgf" d{" vjg" pgy" czku." cu" c"
dwknv"wtdcp"urceg"vjcv"cu":"ogvgtu"jkij"ujcfkpi"
uvtwevwtg." rctvkcnn{" eqxgtgf" ykvj" xgigvcvkqp."
ckou"vq"kpvtqfweg"c"tghgtgpeg"gngogpv"qp"vjg"ukvg."
and to stablish the environmental conditions 
vjcv" cnnqy" vjg"xkukvqt" vq" hggn" rtqvgevgf"d{" vjg"
uecng"qh"vjg"ekv{0
Vjku"ujcfkpi"uvtwevwtg."uvctvu"kp"htqpv"qh"vjg"
Hqtq" fk" Vtckcpq." cpf" etquugu" vjg" Hqtwou" qh"
Cwiwuvq." Pgtxc" cpf" fgnnc" Rceg." cpf" gpfu" cv"
vjg"Gcuv"gfig." ngcxkpi"xkukdng" vjg" tguvu"qh" vjg"
Vgorkq"fgnnc"Rceg."vjcv"ctg"pqv"fwi"{gv0
Figure 3.
3D view of the intermediate level and the connection to the axis
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Vjku" pgy" wtdcp" czku." dgikpu" cv" Rkc¦¦c"
Xgpg¦kc"cu"c"rcxkpi." vjcv"fgÝpgu"c"rgfguvtkcp"
urceg."kp"htqpv"qh"vjg"tgockpu"qh"vjg"CftkcpqÓu"
Cwfkvqtkwo." uvcdnkujkpi" c" ycnmyc{/rcvj" vjcv"
cnnqyu" vq" eqpvgorncvg" vjgo" hqto" vjg" cdqxg."
cpf"c"tcor"vjcv"ikxgu"ceeguu"vq"vjg"nqygt"ngxgn0
Cv"vjg"ekv{"ngxgn."vjg"xqkf"qh"vjg"CwfkvqtkwoÓu"






cu" cp" ceeguu" qt" gzkv" htqo" vjg" ctejcgqnqikecn"
ngxgn"vq"vjg"ekv{"ngxgn0
Vjg" ugevkqp" tgkphqtegu" vjg" kfgc" qh" vjg"
eqppgevkqp"cv"vjg"nqygt"ngxgn."cpf"cv"vjg"ucog"
time transmits a minimal intervention approach 
cv"vjg"Cwfkvqtkwo"qh"Cftkcpq0"*Hkiwtg"5+









Þqyu" htqo" vjg"pqtvj"rctv" qh" vjg" ekv{." fgÝpgf"
d{" xkc"Cnguucpftkpc." Rkc¦¦c" fgn" Itknnq."Cteq"
di Pantani and via della Madonna del Monti, 
cpf"etquukpi"vjg"pgy"wtdcp"czku."ejcppgn"vjgo"




Ecxqwt." ku" uqnxgf" d{" c"ykfgt"ycnmyc{" *:o+."
cpf" ykvj" c" rgtrgpfkewnct" nc{qwv" vq" vjg" pgy"
czku."uq"vjcv"etquukpi"kv"guvcdnkujgu"c"eqppgevkqp"
ykvj" vjg"Vgorkq" fg"Cpvqpkpq" g" Hcwuvkpc" cpf"
vjg"dwknfkpi"dgukfg"vjg"Dcuknkec"qh"Ocigpekq0
Qp"vjg"qvjgt"jcpf."vjg"fgÝpkvkqp"qh"vjg"uqwvj"
nkokv" qh" vjg" Hqtq" fk"Pgtxc" cpf"Vgorkq" fgnnc"
Pace, is relied on the essential reconstruction 
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Vjg" uqwvj" nkokv" qh" vjg" Hqtwo" qh" Vtckcpq"
cpf"Pgtxc."cpf"vjg"pqtvj"nkokv"qh"vjg"Hqtwo"qh"
Eguct."ctg"fgÝpgf"d{"c" nkpgcn"ycnmyc{."yguv/
east, located at the intermediate level.
Vjku"ku"qpg"qh"vjg"vqrkeu"vjcv"ygtg"gzrnqtgf"
htqo"vjg"dgikppkpi."gxcnwcvkpi"vjg"eqppgevkqp"
rquukdknkvkgu" qh" vjg" vtcpuxgtug"ycnmyc{u"ykvj"
vjg"pgy"nqpikvwfkpcn"czku."uq"vjcv"kpvgtogfkcvg"
ngxgnu" eqwnf" crrgct" dgvyggp" vjg" ekv{" cpf" vjg"
ctejcgqnqikecn"qpgu0
Vjku"vqrke"jcu"dggp"fgÝpgf"d{"cp"kpvgtogfkcvg"





Vjku" urceg." ecp" dg" wugf" vq" dwknf." vjtqwij"
rtghcdtkecvgf" gngogpvu." rncvhqtou" hqt" xctkqwu"
wugu." wpfgt" vjg" ujcfg" qh" vjg" czku." uwej" cu"
c" nkpgct" fgxgnqrogpv" qh" cp" cpvkswct{" vjcv"
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Vjku" kpvgtogfkcvg" ngxgn." ku" gzvtgogn{"
xgtucvkng." uq" vjcv" kv" eqwnf" dgkpi" dwknv" kp"





tgockpu" ngxgn." kv" ujqwnf" dg" jkijnkijvgf" cv"
ngcuv" vyq"tgngxcpv" vqrkeu<"Ýtuvn{." vjg" tj{vjoke"




Cpf" ugeqpfn{." vjg" uvtcvgike" cttcpigogpv" qh"
vjg" qpn{" ukz" rqkpvu" qh" uwrrqtv" qh" vjg" dgctkpi"
uvtwevwtg" qh" vjg" pgy" yguv/gcuv" wtdcp" nkpgct"
czku." eqpegkxgf" vq"dtkfig"dki" urcpu." cpf" vjwu"







ukfg." gogtig" htqo" vjg" ekv{" ngxgn." etgcvkpi" c"
ujcfkpi" uvtwevwtg." yjkng" vjg" qpg" rncegf" kp"
vjg" pqtvj" ukfg." qpn{" fguegpfu" vqyctfu" vjg"
ctejcgqnqikecn"ngxgn."rtqxkfkpi"uwrrqtv"hqt"vjg"
kpvgtogfkcvg"rncpg0"*Hkiwtg"7+
Vjg" pgy" czku." cv" vjg" ekv{" ngxgn." jcu" cv" vjg"
uqwvj" ukfg" vjg" ujcfkpi" uvtwevwtg" ykvj" c" 36o"
Ýzgf"ykfvj."yjgtg"ecp"nkxg"vqigvjgt"rgfguvtkcpu"
cpf" rwdnke" cpf" gogtigpe{" vtcpurqtv0"Cpf." cv"
the north side, has a variable dimension space, 
ykvj"32o"oczkowo"ykfvj."cevkpi"cu"ycnmkpi"
cpf" uvc{" rncvhqtou." yjgtg" vjgtg" yknn" dg"
cttcpigf"vjg"gzrncpcvqt{"dqctfu"qh"vjg"urcegu"
to be contemplated.
Vjgug" rncvhqtou" rcuu" vjtqwij" vjg" pqtvj"
ugevqt" ogfkgxcn" ctejcgqnqikecn" tgockpu."
yjcv" yknn" cnnqy" vq" cfgswcvg" qxgt" vkog" vjg"
chqtgogpvkqpgf" gzecxcvkqp." cpf" vjg{" yknn" dg"
dwknv" ykvj" xctkcdng" fgrvju." ceeqtfkpi" vq" vjg"









Vq" ectt{" qwv" vjg" rtqlgev." vjg" ctejcgqnqikecn"
kpvgtxgpvkqp" qh" vjg" Korgtkcn" Hqtwou" ku"
qticpkugf"kp"vjg"hqnnqykpi"ugswgpvkcn"rjcugu<
3uv"Rjcug<" tgoqxcn" cpf"fkucuugodn{"qh" vjg"
uweeguukxg"nc{gtu"vq"c"fgrvj"qh"ctqwpf"307"o."qh"
vjg"Xkc"fgk"Hqtk"Korgtkcnk"ctgc"kpxqnxgf0
4pf" Rjcug<" Ctejcgqnqikecn" gzecxcvkqp" kp"
c" nqpikvwfkpcn" vtgpej" vq" c" fgrvj" qh" 307"oqtg"
ogvgtu." htqo" vjg" dgikppkpi" qh" vjg" Hqtq" fk"




tgcnk¦cvkqp"qh"rkng" hqwpfcvkqp."fqyp" htqo" vjg"
ugxgp"uwrrqtv"rqkpvu"yjgtg"vjg"ockp"uvtwevwtg"
qh"vjg"pgy"czku"tguvu0
Vjg" gzecxcvkqp" qh" vjgug" vyq" rjcugu" yknn"
hqnnqy"cp"kpxgtvgf"r{tcokf"u{uvgo."yjkej"yknn"




yknn" dgikp" qxgt" cnn" vjqug" urcegu" uvknn" vq" dg"
gzecxcvgf." eqqtfkpcvgf" ykvj" vjg" eqpuvtwevkqp"
qh" vjg"gngogpvu"rtqrqugf"fktgevn{" nkpmgf"ykvj"
vjg"gzecxcvkqp."uwej"cu"vjg"kpvgtogfkcvg"rncpg."









Vjku" uswctg." ku" eqpuvkvwvgf" cu" cp" ceeguu"
urceg"vq"vjg"Korgtkcn"Hqtwou."cuegpfkpi"d{"vjg"
xkc"Xgpgtg"Hgnkeg." ukfguvgrrkpi" vjg" vgorng"qh"
Xgpgtg"g"Tqoc"wr"vq" vjg"ycnn"qh" vjg"Dcuknkec"




eqppgevu" vjtqwij" guecncvqtu" cpf" nkhvu" ykvj"
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Figure 6.
External perspective of the museum, 
with two access; Floor plan; section and 
perspective of the museum inner space
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vjg" pgy" nqygt" uswctg" vjcv" eqppgevu" ykvj" vjg"
owugwo"37o"hwtvjgt"fqyp0
Vjwu." vjg" Owugwo" ctejkvgevwtg" gzvgpfu"
cv" dqvj" ukfgu" qh" vjg" pgy" czku" cv" Xkc" fgn"
Hqtk" Korgtkcnk." eqppgevgf" vjtqwij" vjg"
chqtgogpvkqpgf"nqygt"uswctg0
Vjg"ockp"dwknfkpi"qh"vjg"owugwo"ku"nqecvgu"






jqtk¦qpvcn" urcegu." cevkpi" cu" gzjkdkvkqp" uvtcvc="
vjg" kpugtvkqp" qh" nctig" xgtvkecn" urcegu" vjcv"
etgcvgu" etquu" xkgyu=" cpf" vjg" rtqxkukqp" qh" cp"
wryctf"nkpgct"rcvj."ykvj"guecncvqtu."vjcv"cevkpi"
cu"c"dcemdqpg."eqppgevu"vjg"fkhhgtgpv"urcegu0





vjg" ugeqpf" owugwo" ceeguu." tgcejgf" vjtqwij"
c" yqqfgf" ycnm" wryctf" htqo" vjg" Eqnquugq"
uswctg0
Cpf" qp" vjg" pgzv" Þqqt." kv" ku" nqecvgf" vjg"
echgvgtkc."kp"c"ocipkÝegpv"dgnxgfgtg"vjcv"cnnqyu"
eqpvgorncvkpi" vjg" Eqnquugq." vjg" Dcuknkec"
Ocuugp¦kq"cpf"vjg"gzvgpukqp"qh"vjg"hqtwou0






fgrvj" gctvj" *Tqocp" uvtcvwo+." gogtigu" wr" vq"
vjg"vqr"qh"vjg"Xgnkc0
Vjgtg" ku" rncegf" vjg" ockp" urceg" qh" vjg"
owugwo." yjgtg" vjg" oqfgn" qh" vjg" Korgtkcn"
Tqog"cpf"vjg"Hqtoc"Wtdku"ctg"gzjkdkvgf."vjcv"
gpnkijvgpgf" d{" c" um{nkijv." yknn" kphwug" vq" vjg"
space a dramatic sense.
Vjg" mg{" gngogpvu" qh" vjg" owugwo" rtqlgev"
ctg<" wpfgtuvcpfkpi" vjg" gzrqugf" kvgo" cu" vjg"
hqewu="jkijnkijv" vjg"xgtucvknkv{." ukornkekv{"cpf"
eqpegcnogpv" qh" vjg" fkurnc{" u{uvgo=" cpf" wug"
qh" pcvwtcn" cpf" ctvkÝekcn" nkijv." gkvjgt" fktgevgf."
tcmkpi" qt" htqpvcn." jkijnkijvkpi" vjg" gzrqugf"
item.
Eqpugswgpvn{."vjg"gzjkdkvkqp"qh"pgy"fkfcevke"




With the intervention, the landscape that 
fgÝpgu" vjg" ctgc" qh" vjg" hqtwou" vtcpuowvgu."
kpvtqfwekpi" c" pgy" urcvkcn" tghgtgpeg" u{uvgo"
vjcv"kortgipcvgu"vjg"rnceg"ykvj"c"igpvng"qtfgt."
cnnqykpi"uvtwevwtkpi"vjg"ewttgpv"pqp/rnceg."cpf"
vwtpkpi" kv" kpvq"c"ugtkgu"qh" kpvgtnqemkpi"urcegu."
cpf"jwocpkugf."cpf"vjwu"tgeqxgtkpi"vjg"uecng"
qh"vjg"ekv{0
Hkpcnn{." vjg" cwvjqtu" qh" vjku" tgrqtv." ycpv"
vq" tgÞgev" vjg" korqtvcpeg" qh" vjg" vgcoyqtm"
fgxgnqrgf" qp" vjku" ncdqwt." vjcv" jcu" cnnqygf" c"
rtqhqwpf" fgdcvg."ykvjqwv"yjkej" vjg" rtqrqucn"
ocfg"yqwnf"pqv"jcxg"dggp"rquukdng0
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Nk¦qpfq."N0="Octv‡pg¦."U0="Ucpvcvgenc."L0="Dquej."
K0" ÐFg" nqu" eqpewtuqu" c" ncu" gzrqukekqpgu="
fgn" hqvqoqpvclg" c" nc" vfiepkec" fgn" rcrgn"
rkpvcfqÑ0"GIC"Tgxkuvc"fg"Gzrtguk„p"ItƒÝec"
Ctswkvgev„pkec0"rr0"57"/"670"4235
Dquej." Nn0=" Jgttƒg¦." L0=" Fgpkc." L0=" Pcxcttq."
R0=" Dquej." K0" ÐUvtwevwtcn" tgkphqtegogpv"
qh" c" jkuvqtke" dtkfig" vq" gpuwtg" uvcdknkv{" d{"
ncugt"/"iwkfgf"ftknnkpiÑ0"Lqwtpcn"qh"Ewnvwtcn"
Jgtkvcig0"3."rr0"3"/";0"42340
Dquej." K0" ÐNc" twkpc" eqoq" xcnqt" c‚cfkfq" gp"
gn" rcvtkoqpkq0" Gn" pqp" ÝpkvqÑ0" Tgxkuvc<"
Kpigpkgt‡c"{"Vgttkvqtkq."42330
Dquej." K0=" Tqki." R0=" Pcxcttq" C0=" Dquej." N0"
ÐKpvgtxgpvk" uwk" rqpvk" uvqtkek" Vtkpkfcf" g"
Ugttcpqu" c" Xcngpekc" Yqtm" qp" vjg" jkuvqtke"
Vtkpkfcf"cpf"Ugttcpqu"dtkfigu"kp"XcngpekcÑ0"
Fkugipctg."Kfgg"koocikpk0"P³64."42330
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